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くと、自立（independence）は、 “the freedom and 
ability to make your own decisions and take care 
of yourself, without having to ask other people for 
permission, help or money. （他人の許可、助け、金
銭的支援によらず、自分で決断し自身を大切にでき
る権利や能力）”とされ、また自律（autonomy）は、
“the ability to make your own decisions without 
being influenced by anyone else. ”（他人からの影響
を受けずに自身の決断を下す能力）”とほぼ同じよう
な内容で捉えられている。
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